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Resumen 
El Servicio Socio-Habitacional surge como respuesta institucional concreta frente a los nuevos 
marcos y condicionamientos del trabajo profesional, sus modos de producción y de gestión político-
económica, así como también frente al marcado crecimiento de la pobreza y la marginación en las 
sociedades latinoamericanas, las cuales requieren y exigen no sólo una actitud profesional 
comprometida, sino una modalidad de formación calificada y prácticas profesionales acordes a las 
nuevas situaciones sociales, complementando las ya consagradas. Se incorpora como programa 
estable de formación y proyección social de la carrera de Arquitectura en la UCC a partir de la 
reformulación del plan de estudio del año 2004. Fue iniciado por la Arq. Gargantini, actual encargada 
del SSH, articulándose con comunidades marginales cordobesas necesitadas de asistencia 
especializada para la resolución de sus problemáticas habitacionales y jóvenes profesionales y 
alumnos interesados en la temática. Para su implementación inicial contó con el aval y apoyo 
institucional de las autoridades de la Facultad de Arquitectura de la UCC, así como de 
organizaciones no gubernamentales y espacios formativos de educación superior de Córdoba. 
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